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          図2 メタファー的思考を支える3種の比喩（楠見,2007b）  
              （瀬戸(1986)の認識の三角形を改変）   






図3  湾岸戦争のメタファー的思考における対応づけ 
 
（1）対イラク戦争は対ナチス戦争だ 




















          
図4 隣接関係に基づく換喩的なメタファー的思考の例（楠見，1990を改変） 




























   
３ 批判的思考    
















図6  批判的思考のプロセスにおけるメタファー的思考のチェック 
 
 









用語，メタファー，アナロジーを避けることも大切である．                  
たとえば，以下の戦争のメタファーを考えてみる． 
 
（2）War on drugs (麻薬撲滅) 
（3）War on poverty(貧困解消) 
（4）War on cancer（がん制圧） 
（5）War on terror (テロとの戦い) 
 
これらは「戦い」(war)のメタファーによって，戦略を考え,ターゲットを撲滅し，人を救う力強いイメージが喚
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Metaphorical thinking and critical thinking: 








Metaphorical thinking and critical thinking play complementary roles. Metaphorical thinking 
extends and changes knowledge using analogy, and then, supports theory building and invention. It also 
facilitates economical communication using metaphorical similarity, metonymical relationship based on 
contingency and synecdochical relationship based on typicality. Although metaphorical thinking is often 
useful for heuristics; it may also evoke overgeneralization and be misleading sometimes. For that reason, 
critical thinking is important for monitoring one’s own or others’ thinking processes and arguments based on 
heuristics. In order to think critically, individuals need both domain general skills (e.g., rhetoric) and domain 
specific knowledge, which is divided into many domains. The transfer of knowledge from one domain to 
another is done by using metaphorical thinking. The implications for the teaching of rhetoric in higher 
education are: (a) while metaphorical thinking facilitates learners’ communication skills and creativity, (b) 
critical thinking monitors and guides the adequate thinking process as a generic skill. In conclusion, the 
cognitive approach organizes rhetoric as a cognitive process and as a function, which is practical, educational, 
and interdisciplinary.  
 
 
